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Om genomsläEEligheten i återfyllnin~ och rör~oga~ 
Viktiga faktorer för en täckdiknings funktion är genomsläppligheten 
1) i marken och 
2) i rörfogarna och deras omedelbara omgivning. 
Man kan beträffande marken skilja på genomsläppligheten i den orörda 
alven på sidan om diket och genomsläppligheten i återfyllningen ovan-
för rörledningen. I det följande redogöres för en undersökning där 
dessa faktorer studerats. 
QndersölmingsPlet,oder 
Fältundersökningarna har bestått av tre moment: 
1) Profiltagning 
2} Genomsläpplighet@uätning 
3) Infiltrationsmätning 
Profiltagningen tillgår så, att en grop ungefär en meter i fyrkant 
gräves mitt över diket så pass djup, att man skär av dräneringsled-
ningen. Därefter slår man in en ställåda i gropens vägg så att man 
tar med själva täckdiket med rör och återfyllning (vertikalsnitt). 
Mindre profillådor slås in i horisontella ytor (horisontalsnitt), 
antingen på förut bestämda nivåer eller där man har speciellt intres-
santa detaljer. Dessa markprofiler forslas hem på laboratoriet där 
de prepareras och fotograferas. 
Detta profilstudium innebär att man fastlägger täckdikets uppbyggnad 
ooh utseende vid undersökningstillfället. Man får upplysning om täck-
dikesdjupet, dikesbredden, rördimensian och rörkvalitet, om rören är 
öppna eller igenslammade, hur diket äterfyllts, exempelvis om led-
ningen är grusad och om diket äterfyllts med alv eller matjord osv. 
Ett studium av markprofilen ger ofta anvisning om viktiga egenskaper 
i marken bl a om genomsläpplighetsförhällandena och ger en god väg_o 
ledning för den fortsatta provtagningen. (Andersson, S., 1954. Mark-
fysikaliska undersökningar i odlad jord. - Grundförbättring, årg. 7, 
nr 1). 
2. 
Fig. 1. Markprofil med dräneringsledning från provplatsen Bengtsbo 
I. Observera håligheterna kring röret ooh den stora frilagda spriokan 
j. papperets plan 9 som sträcker sig från röretu.pp till nivå 40 cm i 
vertikalsnittet ti11 vänster. Det övre horisontalsnittet (till höger) 
är taget på 25 cm: s nivån tvär;;] över täckdiket och -vi sar den 
täta plogsulan~ Det ned.re hosisontalsnittet är taget på 60 ctn:s 
nivån och vi.sar en ganska r:i..kt <3trukturerad lera med sprickor, 
ro'tkanaler och maskgångare <Tfr genom;:d.äpplighet svärdena i tabell 
2 .. Högra kan,ten ps, verti.kalsn:Lttet oell (,ivrekan'ten på horisontal-
snlt-ten har Bkur:Lts plana med lm,tv; för övrigt har prof:tlytorpa 
brutits' :fram varvid de naturliga brottytorna frilagts. 
t. O.25m I ~---~ 
- Sjunkande vattenyta 
-- CyUnder 
Jordpropp 
vdttenyta 
Nätbotten 
---- Vattenfylld plCltlåda 
Ji'ig. 2. Apparatur för genomsläpplighe'tsmiitni.ng. 
p-engmsläppligJ~e:t,~,mätningen har företagj.ts med cylindrar som är 25 cm 
i diameter och 40 cm höga. De slå,s ned :i. marken så att de blir fyllda 
till hälften (20 cm alltså). NIan tar då först matjorden 0-20 cm. oc~ 
därefter 20 cm i tage'ti, alltså 20-40 Cffi 1 40-60 cm osv, med ett visst 
antal upprepningar i varje nivåc De med jord till hälften fyllda 
cylindrarna ställe s på en nätbotten , som iiI' placerad strax under vat-
tenytan :i en plåtlåda, di-ix ~iordproppa:rna får stå en tid för att kapil-
lärt suga upp vatten" När själva mätningen utföref, fylles cylindrarna 
tiLl breddenm.ed vatten och vattenytans sjunll:hastighe t noteras~ G-enom-
släpplighetsvärdet k erhålles ur formeln k :=: 2.303 ~ 
där c är jordproppens längd, h avståndet mellan de båda 
o 
vattenytorna vj.d mätningens början och h 1 avståndet efter tiden t. 
(Andersson, Sq 1953. Markfysikaliska undersökningar i odlad jord. 
Grundförbättring, årg. 6, nr 1). Om jordproppens längd alltid är 
20 centimeter, t anges i 
centimeter per dygn, f~r 
k :=: 
minuter, ho oeh h1 i centimeter 
formeln följande utseende 
h 
o 
h 1 
66300 
t log 
och k i 
Vid mätningarna notGradea flera efter varandra följande h-värden för 
varje provpropp, varefter man tar medeltalet av de mot dessa h-
värden svarande k-värdena. 
Infiltrationsmätningen är avsedd att ge en siffermässig uppfattning 
om markens förmåga att släppa fram yatten till dräneringsledningen. 
I stället för att -l.;illföra vatten till marken och mäta de kvanti-
teter som kommer fram i driineri.ngsledlli.llgell? tillföres vatten till 
ledningen och detta får infiltrera i marken. :B'örfaralldet har sche-
matiskt skisserats i figur 3. Den i marken genom rörfogarna utström-
mande vattenkvanti teten omrälmas till och anges i liter per minut 
och fog. Mätningen ger oss ett relativt mått på täckdikets dränerande 
förmåga och en möjlighet att jämföra olika diken. 
yndersö~ingsobjekt 
Undersökningen har förlagts till fält där försöksavdelningen har 
,sina dräneringsförsök. Därigenom har vår allmänna kunskap om fält 
och mark på dessa platser kunnat tillgodogöras. Vi vet sålunda hur 
dessa dräneringar fungerar, om fälten torkar upp snabbt på våren, 
hur markbärigheten är Gfter riklig nederbörd osv. 
Tabell nr 1. Undersökningsplatserna fördelade på län och jordart 
]'ör sÖksp lat s Län Jordart 
Bengtsbo I Västmanland s Mycket styv lera 
Bengtsbo IV Il If II II 
}i'orstena Älvsborgs II 11 II 
Lönhult Malmöhus fl 11 If 
Vrå Nolgården Skaraborgs If 11 II 
Övragård I Kri stianstad s 11 11 11 
Gamla Upp sala Uppsala Styv lera 
Lanna Skaraborgs II 11 
Övragård IV Kristiandstad 11 11 
Kloster Kopparbergs Mjällera 
Skerrud Älvsborgs 11 
Uddeholm Värmland s Mjälajord 
Djupedal Skaraborgs Mojord 
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6. 
Resultat 
- . 
Resultatet av undersökningarna redovisas i ett antal tabeller. Genom-
släpplighetsvärdet i nivån 0-20 cm är upptaget i kolumnen "Över dikeiI. 
Detta värde representerar dock matjorden i allmänhet och inte bara 
lOkalen mitt över di.ket ~ Genom brukningen är det ingen skillnad i 
detta avseende på matjorden mitt över diket och vid sidan om. 
Provcylindrarna har uttagits så att plogbottnen och plogsulan alltid 
ingår i nivån 20-40 cm. Provtagn1ngen har gjorts ned t111 rörnivån. 
Om ledningen legat på 90 cm: s djuP? har provtagningen kunnat göras 
t o m nivån 60-80 cm. Provtagningen vid sidan om diket har i regel 
utförts till sarruna djup som över diket. 
Tabell nr 2. 
G: la Upp sala J~anna Övragård I }3engtsbo I 
:::::::::::::::::::::::::::.:;::::::=::::::::::::::::::::::::::::=:..:::::::::::::=:::;=::::=~=;=::::::::::::.:::=:::::::;=::::.===:::::::::::::::::::::=::::-===::::::::::::::= ::::::::::====:::::=:::::::::::::=:::====::::::== 
Dikat år 1954 1951 1950 1950 
Provtagning 11/5 1960 12/5 1960 9/3 1959 15/11 1958 
Jordart Mtj. 2 : 7- 34·- 2 7- 3 O 4 : 6- 1 4·- 33- 4· 3 8:2-12-23-55 4·: }-1 9 ..... 1 fl- 5 6 
Alv 1-23-26··50 3-11·-27--56 1-4·-28-70 1-4-12-83 
----- ----------~--_. 
Genomsläpp1. Över Orörd Över Orörd Över Orörd Över Orörd 
cm/dygn dike alv dike alv dike alv dike alv 
Nivå 
----_._-~ .... .,. .. 
0-20 cm 3710 3840 62 5050 
20-4·0 11 3730 3300 4080 90 1560 O 29 O 
40 ... 60 II 2230 564·0 80 40 60 34 3320 130 
60-80 Ii 3660 5720 50 O 24· 10 1110 110 
80-100 II 6680 30 O 
===~========~=====~==~==============~========~====~::::.:::=====~=~~~==~====== 
Infiltr. l/min o fog 4.0 0.4 0.55 
I tabellhuvudet är namnet på provtagningsplatsen infört. Vidare anges 
vilket år dilmingen utfördes och tidpunkten för undersökni.ngen. ,Tord-
arten anges med ett antal siffror. För matjorden gäller att siffran 
framför kolon är procentsiffran för glödgningsförlusten. Efter kolon 
följer ,sedan procentsiffrorna för resp. sand, mo? mjäla och ler. Mat-
jorden vid Gamla Uppsala htu' sålunda en gloförlust på 2 % och tnnehål-
101' 7 % sand? 34 % mo, 27 % mjäla och 30 % lero För alven anges ingen 
gloförlust. Där betyd.er såled.es siffrorna respektive proconttal av 
sand? mo, mjäla och ler. Under jordarten följer genomsläpplighetsvärden 
för respekttve ntvåer mitt över diket och i den orörda alven vid sidan 
om diket. De ssa värden anges i centimeter vatten por dygn. Den nedersta 
raden i tabellen upptar infiltrntionsvärdet för respektive provplats. 
Det är ,:U1givet i Ii ter per minut och fog. 
Tnbell nr 2 redovisar fyra försökspIntser. G:la Uppsala och Lanna 
utgör exempel på J2.tzv§.. le,E.o,E. med mycket väl utvecklad struktur. På 
Lnnna sträcker sj.g dennn väl utvecklade struktur dock inte längre 
än ned t o m 60 cm:s nivån* Därefter blir marken tät. Man lägger 
märke till? att i profilen från G:la Uppsala är genomsläppligheten 
i den orörda alven högre än i återfyllningen. Detta inträffar endast 
på jordar som i naturlig lagring har mycket hög genomsläpplighet. Med 
den mycket höga genomsläppligheten i såväl den orörda alven som i åter-
fyllningen följ81~ ett extremt högt värde på infiltrationen. 
Övragård I och Bengt sbo I repre senterar den .lE;YS.k.s.t_s9:y'.a .. )SF§:P' Här 
framträder den täta plogsulan markant. Vid s:Ldan om diket är genom-
släpplighet svärdet O i nivån 20·- 4·0 cmq Infiltrationsvärdet ligger 
relntivt högt, vilket tyder på att dräneringen fungerar tämligen bro.. 
Tnbell nr 3. 
Dikat år 
Provtagning 
J"ordart Mjt. 
Alv 
Genomsläppl. 
cm/dygn 
0-20 cm 
20-40 II 
40-60 11 
60-80 II 
80-100 11 
Vrå Nolgården 
1948 
14/5 1959 
4 : 4-1 2-1 7- 6 3 
3-6-7-84 
Över 
dike 
O 
5 
O 
O 
Orörd 
alv 
O 
O 
O 
Infiltr. l/min o fog 0.02 
Lönhult 
1950 
16/6 1958 
4: 5-· 2 7 -1 2- 5 2 
2- 5-25··68 
Över Orörd 
dike alv 
O 
5 O 
2 2 
5 O 
0.002 
Forstenn 
1949 
9/4 1959 
7 : 3-1 4- 39- 39 
2-8-27-63 
Över Orörd 
dike alv 
12 
72 O 
O O 
O 22 
48 
86 
0.04 
På de undersökningsplntser som redovisas i tabell nr 3 i:jr jordarten 
!8:.Y.2..k~t_i3!Y':y le,E.a med s'Vagt utveoklnd struktur. Genomsläppligheten i 
den orörda alven är mycket låg om man undantar de djupnre nivåerna 
8. 
på Forstena. Denn:.l genomsläppl:lghet på djupare nivåer gör att förut-
sättningarna för on fung()rande dränoring är bättre på denna plat s än 
på I,önhul t och Vrå Nolgården. Den gansIm höga genomsläpplighet som 
säkerligen fanns i återfyllningen på dessa tre platser när fälten vo.r 
nydilmde? hOT så gott ~Jom holt försvunn:l t under den tid. som gått mel-
lan anläggningen av dikessystemen och undersökningstillfällot. Infilt-
rationsvärdeno. är myckct låga? vilket tyder på att dränoringsledningar-
nas ef:fekt är låg? en slutflats som stöds av den praktiska erfarenheten 
från d8ssa platser. 
Tabell nr 4-. 
----------------~--
Dikat år 19:50 1953 1954 1953 
J?rovtagning 30/4 1959 8/4 1959 29/4 1959 8/1t 1959 
,J.,rdar't Mjt~ 5: 5-1 0-52 ... 28 6: (3-9- 38- 39 4 : 5- 1 4- 6 0- 1 7 3: 7-70-1 2-8 
Alv 3-7-50-40 2-8- 33-57 5-13-66-16 2-- 7 7 - 14-- 7 
___ ._--" ___ 'M ___ ' _______ ~. __ ~ ____ ,_., 
GenomsläppI. Över Orörd Över Orörd Över Orörd Över Orörd 
cm/dygn dike alv dike alv dike alv dike alv 
0-20 cm 310 260 1390 17 
20-!~0 1f 770 1t30 120 O 96 2 1030 240 
40-60 II 820 240 260 O 1750 O 1180 860 
60 .. ·80 II 1750 12 120 2 1680 O 1560 460 
80-100 II 
===~============~=~=~================~====.======~=======~============= 
Infiltr. l/min o fog. 0.2 0.15 O. 1 5 0.7 
I tabllJll nr 4 redovisas provplatseJ:' med 311-nan jordartskaraktär <in 
de förogående • Jordarten på Klo st e:;:' och Skerrud kan betecknas som 
mjällera, vid Uddeholm är den en typi. sk mjälajord och på Djupedal mo-
jord. 
Genomgående för dessa profiler är att genomf:lläppligheten i återfyll-
ningen är god. I den orörda alven är skil1n3dorno' större. Vid Skerrud 
och Uddeholm är alven tämligen tät • Infiltrationsvärdet är medelhögt 
för Kloster, Skerrud och Uddeholm och antyder? att dräneringarna funge-
rar tillfredsställande vilket också den praktisIm erfarenheten bekräf-
tar. Samtliga data från Djupedal visar att vi där har att göra 1118d en 
lättdränerad profil. 
Tabell nr 5. 
Ihkat år 
Provtagning 
J'ordart Mtj. 
Alv 
9. 
Bongtsbo IV Övragård IV 
========~===================================== 
1927 
15/10 1958 
4,: 3- 1 9- 1 8- 58 
1-4--12-83 
1916 
1 i2/9 1957 
5:8-14-28-45 
4-12-29-55 
._-- ---,------,-~---_._--~-----,. 
Genomsläppl. 
cm/dygn 
Nivå 
0-20 cm 
20--40 
f~0-60 
60-80 
II 
Il 
II 
Infiltr. l/min o fog 
x) mätning 9/3 1959 
Över 
dike 
700 
22 
310 
290 
Orörd 
0.01 
alv 
24, 
O 
O 
Över 
dike 
96 
670 
2930 
2520 
Orörd 
alv 
90 
1060 
24 
Gemensamt för de nu di skute~cade profilerna är att en ganska begrän-
sad tidrymd förflutit mellan anläggningen av diket och und.ers.Ölc-
ningstillfället, ungefär 10 år. I tabell 5 redovisas diken som. anlagts 
betydligt längre tillbaka i tiden. Diket från Bengtsbo var sålunda ca 
30 år gammalt vid undersökningsti,llfället och diket från Övragård ca 
40 år. 
Vad Bengtsbo beträff'ar har återfyllningsjorden Över täckdiket bibe-
hålli t en ganska hög genomsläpplighet. Infiltrationsvärdet är emel-
lertid lågt - 0.01 l/min - b1.a. beroende på att vattnet kan ta sig 
fram till rören prakti sId taget endast genom återfyllningen ovanför 
rören. Marken i övrigt runt ledningen är tät. Omdikning av fältet 
gjordes också år 1949. 
Övragårdsprof'ilen hOT betydligt gynnsommare genomsläpplighetsförhål-
landen i den orörda alven. Över diket är genomsläppligheten hög. Drä-
neringsproblenwn på denna mar},;: beror till största delen på den täta 
strukturen i matjorden och på en del platser ävon i plogsulan. Vissa 
tider på året blir matjorden synnerligen svårgenomsläpplig. Det höga 
infiltration,svärdet tyder annars på att dräneringsledningarna fungerar 
effektivt. 
10. 
Diskussion" och slutsa.t s2~ 
De pralrti ska erfarenheterna från de undersökta fälten st'immer väl 
överens med resultatcm av inf:i.1tratj.onsmätningarna. IJåga infil tro.--
tionsvärdel1 har sålunda e:r:hålli ts på dilminijar som vi vet fungerar 
otillfredsställande och där täckdikena fungerar bra, där är också 
hlfil tratj.onsvärdet högt. Det har vi sat sig att när infil trations-
värdet är mindre än O. 'I l/m:Ln o fog, är ledningarnas effekt så låg 
att den e j ){OXl anse s vara tillfredsställande. 
Av undersölmingen framgår att ett starkt samband råder mellan genom-
släppligheten i den orörda marken och i återfyllningen övor diket å 
ena sidan och infiltrationsvärdet å den andra. 
Man kan göra en grov klassindelning av mätvärdena på följande sätt 
Hög Medelgod Låg 
Genomsläpplighet .,;>200 cm/dygn 2-200 cm/dygn < 2 cm/dygn 
Infiltration >1.0 l/min o fog 0.1-'1 l/min o fog <b.1 l/min o fog 
Resultatet av undersökningen skulle då kunna sammanfattas sålunda. 
1. }\,1ed låg genomsläpplighet såväl i å terfylln:Lngen f30m i den orörda 
alven följer oftast infiltrationsvärden som ligger under 0.1 l/min ofog. 
Detta innebär att dräneringsledningens effekt är så låg att den måste 
beteclcnas som otillfredsställande. 
2. Ett medelgott värdo på infiltrationen förutsätter åtminstone medel-
god genomsläpplighet i återfyllningen. Man kan utgå ifrån att dräne-
ringsledningar som skall fungern undor sådana medelgoda förhållanden 
har godtagbar dräneringseffekt. 
3. Högt infiltrationsvärde förutsätter hög genomsläpplighet i åter-
fyllningen och minst medelgod gonomsläpplighet i den orörda alven. 
Högt värd~~ på infiltrationen visar att man har att göra med. dränerings-
ledningar som fungerar mycket effektivt. 
Undersökningsresultatet ger vissa allmänna aspcktor på dräneringens 
varaktighet. I jordar med hög genomsläpplighet såväl i återfyllningen 
som på sidan av diket, typ G:la Uppsala och :Lanna, kommer dräneringens 
effekt att ligga på (m hög nivå långa tider och omdilming av fälten 
kan inte bli aktuell inom överskådlig tid. 
Jordar mod låg genomsläpplighet i den orörda alven kan vara proble-
matiska ur dräD.eringssynpunkt. För att dräneringen skall fungern 
fordras att genomsläppligheten i återfyllningen åtminstone är medelgod. 
Dikningens effekt minskar j takt mod mirwlmingen av genomsläpplig-
heten i återfyllningen. Donna process kan på vissa ,jordar gå mycket 
fort, och det finns exempel på dikningar som på så sätt praktiskt 
taget satts ur funktion på bara några år. Åtgärder i syfte att hålla 
denna genomsläpplighet en hög nivå är därför aktuella. Har åter-
fyllningens genOl:lsläpplighet sjunki t t:LllbD.ka till närheten av (), 
Bå återstår inget anYHlt än omdikning av fältet eller en renovering 
av täckdikena genom omgrävning av ;jordeE ovanför dräneringslednj.ngar-
no,. 
Dräneringen på jordar med medelgod gcmomsläpplighet i den orörda alven 
har som regel god verh:ningsgrad. Dels är vattanrörelsen i marken fram 
till lc~dningarna god och dels innebär en återfyllning av ett täckdike 
med jord av denna boskaf:f.'enhet~ att genomsläppligheten i åtorfyll-
ningen är någorlunda hög. När ledningens effekt blir låg på fält av 
denna typ, har detta oftast andra orsaker än tr.,it återfyllning • Det 
kon eXl:::mpelvi s vara fråga om igenslormnade ledningar eller av ro st 
tätade rörfogar e.dyl. 
En annan erfarenhet som bekräftD,s av denna undersökning, är att dc 
jordo,r som är mest probl8matiska att dränera, Ll.nne:c man bland de 
mycket styva lc;:cjordarna (,'>-60 % l8r). Inte alltid men ofta är genom-
släppllgheten mycket låg på dessa jordar och dräneringens funktion 
blir hc;l t bero(mde av genomsläpplighetcm i återfyllni.ngsjorden. Som 
tidigare påpekats nvtar denna ofta ganska snabbt på dessa ~Y2..ket 
~t2lY..9: le.!::J9J.'Q.a~: (exemp81 ta bell 3). 
Dc styva lerorna (45-60 % ler) har :L rc:g81 bättre utvecklad struk-
tur med därav följand8 högre genomsläpplighet och bättre möjlighet 
för dränering sledningarna ntt verka (exem.pel tabell 2). 
lYlellanlerorna och de lättare jordnrna visar ofta låg genomsläppl1g-
het i den orörd:J, alvc")]1.? mun trots dtJttn fungerar drEi.neringnrna brn 
under' långa tider beroende på att genOElSläppllgheten i återfyllningen 
bibehåller sig på en hdg nivå (exempel taball 4). 
Anmä!"kni ng n~~ iD.:...._g cp..2f.l: s ~ä.:.PP J.:~J'; l~ t sY·~!.:.9:_9.P.:'l. s YJlri E_U o n 
Genomsläppb.gho'l;cn t cm mD.rk är en ytterst vnrj.aranda faktor specie~ll t 
på dc nggregerade jordarnn.li;fter långvariga perioder med nederbörd 
sväller IYlarken och genoIJ.släpplighe'l;tm går ned mot ett minimivärda för 
att under torrperi.oder åter stiga. Nian har sålunda att förvänta stora 
12. 
ski.llnader i. genomsläpplighet på en och sarruna provplats. }Jrovprop-
parna har vid denna underGi:ilming uttagj.t s antingen på våren innan 
marken torkat eller på hösten sedan höfjtregr.en fuktat markent:Lll 
fäl tlrapaci tet. 
Tabell nr 6. 
Nivå Över di.ket 
il. 
0-20 cm 9210 
..3}7 20 _ 
mt 9414 
20-4·0 cm 53 
24-
19 
10 
5 
_---1.-
mt 19 
40-60 cm 6470 
5760 
6470 
mt 6233 
60-80 cm 230 
240 
240 
2,35, 
mt 236 
:s 
640 
.-':.Li2--. 
mt 690 Mt 
4" .) 
50 
4·1 
36 
:31 
_29 
mt 38 Mt 
4-:30 
410 
410 
mt 4-17 Mt 
2180 
1980 
1900 
1880 
mt 19W5 lVIt 
Vid sidan om di.ket 
c ]j 
5053 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
_._-
29 
129 14 
250 38 
271 41 
3325 6 
_.lL...-
mt 232 mt 31 Mt 132 
144· 94 
154 11 5 
117 94 
110 86 
1111 11 3 91 
..J...LL_ 89 
mt 126 mt 94 Mt 110 
Försöksplats : Bengtsbo I. Gcnomsläppli.ghet i cm/dygn. Två parallell-
proppar har uttagits i varje nivå över diket, il. och B, och likaså vid 
sidan om diket, C och ]j. ']1 abellen v:i. sar de kontinuerligt efter varand"~ 
ra uppmätta genomsläpplighetsvärdena för varJe enskild provpropp samt 
beräknade medeltal. 
1 3. 
Genomsläpplighet svärdets vnr:i.ation :i.nom en begränsad lokal kommer 
till synes vid mätning på de uttagna provpropparna. I många fall gäl-
ler? att om flera mätningar utföres efter varandra på en och samma 
provpropp kommer mätvärde nr 1 att ligga något lägre än mätvärde nr 2 
och eventuellt några av de följande. Detta torde bero på luft som är 
instängd i de större porerna och till att börja med blockerar dessa. 
Men efterhand dr:i..ve s luften ut av det genomströmmande vattnet? varvid 
motståndet mot genomströmningen minskar. Ilet andra mätvärdet är oftast 
det högsta, varefter de som regel blir allt lägre beroende på markens 
svällning. 
Tabell nr 6 vi sar de kontinuerligt uppmätta genomsläppl:i.ghetsvärdenn i 
provcyl:i.ndrar uttagnn över dike t, A och Il 9 och vid sidnn Om diket, i 
C ooh D, samt beräknade medeltal. I nivån 0-20, matjorden, har endast 
två provcylindrar ? A och Il, uttagits och detta genomsläppl:Lghet svärde 
får gälln för matjorden såväl över diket som på sidan om. På dessa hnr 
två best~jmn:i.ngnr av genomsläppligheten gjorts. Medeltalet för prov·-
cylindern A är 9415 cm/dygn och för 13 690 cm/dygn. M.edel talet för de 
båda mntjordspropparnn är 5053 cm/dygn. lh.vån 20-40 cm innefnttm:, även 
plogsulan. Medelvärdet på genomsläppligheten över diket, propparna A 
och Il, blir 29 cm/dygn. Vid sj.dan om diket har :i.ngen mätbar genomrin-
ning genom provpropparna kunnat konstaterats, propparna C och D. 
För vissa av provpropparna kan man konstatera en med tidon avtagande 
genomsläpplighet. Ibland ger mätvärdena intryck av att asymptotiskt 
närma sig ett visst konstant m:i.n:i.mivärde, såsom beträffando propp serie 
Il, nivå 60--DO cm i tabell nr 6, e110r proppserio A, nivån 20-40 cm 
där genomsläppligheten tycks gå mot O. 
Långsamma ändringar i genomsläppligheten förorsakas huvudsald:i.gen av 
uttorkning eller svällning och slDwninf;? mednn hastiga förändringar 
kan bero på blocl<::ering eller avläg snandet av hinder i rotkanaler och 
maskgångar. På de grövre jordarnn uppträder dessutom erosion i de 
grövre kanalerna. 
Genomsläpp1ighetsmätningnr på utstansade jordprover ger som regel re-
sultat med stor spr:i..dning mellnn de olikn parallellerna beroende på 
att de prov som uttagaf3? är alltför små för att ge ett gott medelvärde 
på genomsläppligheten för cm större yta. Detto. gäller speciellt de 
o.ggregorande jordarno.. ]Jrovpropparno.s volym måste docl( begränsas till 
()n sådan storlek 1 att metoden bl:i.r prakt.iskt gonomförbar. 
Tabell nr 7. 
0-20 
20,-4·0 
40-60 
60-80 
Över dike 
5410 
790 
_!Lz~ Mt 3'707 
4·577 
2/+55 
-..1li2.~ IVI t 3'7 2 6 
1426 
1824 
~illl._ Mt 2233 
4246 
3050 
Mt 3659 
14. 
Vid sidan om dike 
4145 
~ Mt 3297 
4246 
7030 
7363 
__ 4·080 
4810 
~ 
1\H 5638 
Mt 5722 
Mt 6683 
Försöksplats: Gamla Uppsala. Genomsläpplighet i cm/dygn. 
Tre parallellproppnr hnr 1J.ttagi ts över täckdiket och två parnllell-
proppnr :1. varje ni:vå i den orörda alven. Endast medelvä:t:'det för var;je 
provpropp redovisas och dessutom medeltalet för resp. nivå över och 
vj.d sidan om diket. 
I tabell 7 visas ett armat exempel på hur genomsläpplighetsvärdet 
varierar. Här har tre provpropparuttagi"tc i matjorden och sedan lika 
många i varje ;.~O cm nivå över diket samt två proppar i motsvarande 
nivåer i. den orörda alven på sidan om diket. För varje provpropp an-
ges ett medelvärde på genomsläppligheten. :Balmill detta värde ligger 
tre mä:tn:ingctr på en och samma provpropp ~ men här redovisas alltså 
endast medelvärdet. Dessutom anges ett medeltal för varje nivå. Som 
synes är varia:tionen mellan parallellpropparna stor. I matjorden lig-
ger det lägsta värdet på 790 cm/dygn och det högsta på 5410 cm/dygn. 
